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O BNDES aprovou R$ 26,3 milhões ao município de Curitiba para
promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais
recicláveis. É a segunda operação do tipo aprovada pelo Banco, que, em
2011 firmou convênio de R$ 50 milhões com a Prefeitura do Rio para
apoiar programa da empresa municipal de coleta de lixo.
O objetivo do BNDES é aproveitar a oportunidade representada pela
Copa do Mundo de 2014 para estimular projetos de coleta seletiva de
lixo e a inclusão social de catadores de materiais recicláveis em todas as
12 cidades sedes do evento.
Em Curitiba, os recursos do Banco (que são não reembolsáveis,
provenientes do Fundo Social da instituição) correspondem a 43,5% do
valor total do projeto, cujo objetivo é ampliar o número de catadores
beneficiados, de 260 para 1.440, e aumentar a renda de cada trabalhador
em 50%.
Para tanto, serão apoiados 24 empreendimentos produtivos, sendo 12
parques de recepção de recicláveis já existentes e outros 12 galpões que
serão construídos ao longo deste ano e do ano que vem. Também está
prevista a constituição de uma cooperativa central de comercialização,
para aprimorar a logística e eliminar a sazonalidade dos preços dos materiais.
BNDES APROVA R$ 26,3 MILHÕES PARA
INCLUSÃO DE CATADORES DE CURITIBA (PR)
Foto: Cesar Brustolin/SMCS
O programa BNDES ProCopa Arenas, instituído pelo Banco para
financiar a construção ou reforma dos estádios que receberão jogos da
Copa do Mundo de 2014, desembolsou R$ 1,1 bilhão até o momento.
O valor corresponde à soma das parcelas já liberadas para as operações
aprovadas e contratadas, no âmbito do programa, que são as seguintes:
R$ 400 milhões para o Estado do Amazonas, R$ 323,7 milhões para o Estado
da Bahia, R$ 351,5 milhões para o Estado do Ceará, R$ 392,3 milhões para o
Estado do Mato Grosso, R$ 400 milhões para a SPE Minas Arena, R$ 400
milhões para o Estado de Pernambuco, R$ 400 milhões para o Estado do Rio
de Janeiro e R$ 398,7 milhões para a SPE Arena das Dunas.
Os desembolsos do BNDES ocorrem sempre em parcelas e são
concomitantes ao andamento dos projetos. Assim, uma parcela só é liberada
após a comprovação de uso da parcela imediatamente anterior. No caso
específico do programa BNDES ProCopa Arenas, o Banco estabeleceu ainda
que desembolsos superiores a 20% do crédito estão condicionados a:
apresentação do projeto executivo da arena aprovado pela FIFA; contrato
firmado com entidade certificadora de Qualidade Ambiental reconhecida
internacionalmente e/ou acreditada pelo INMETRO, com vistas à obtenção
de certificação para o projeto; contrato firmado com empresa independente
para auditar a execução físico-financeira dos investimentos; e descrição dos
projetos básicos e contratação das obras de intervenção no entorno.
Assim como o BNDES ProCopa Arenas, o programa BNDES ProCopa
Turismo foi criado para contribuir com a preparação do País para receber
o mundial de 2014. Ele financia os investimentos da iniciativa privada na
construção, reforma ou modernização de empreendimentos hoteleiros
e tem dotação orçamentária de R$ 1 bilhão.
Desse valor, já há R$ 277 milhões destinados a operações aprovadas.
Além disso, o Banco tem outros R$ 606 milhões de pedidos de
financiamento em análise no âmbito do ProCopa Turismo.
As operações aprovadas até agora são as seguintes: R$ 32 milhões
para o Grupo Pontes reformar e modernizar os hotéis Atlante Plaza e
Mar Hotel, no Recife, e o Summerville Beach Resort, em Porto de Galinhas;
R$ 15,1 milhões para a construção do Hotel Sotero Salvador, na Bahia;
R$ 20,3 milhões para construção do hotel Íbis Botafogo (RJ); R$ 11,6
milhões para o Íbis Copacabana (RJ); R$ 10 milhões para construção de
uma unidade Íbis em Natal (RN); R$ 146,5 milhões para reforma do hotel
Glória (RJ); R$ 32,5 milhões para construção de hotel na Cidade do
Romeiro, em Aparecida (SP); e R$ 9 milhões para reforma e ampliação
do Hotel Pestana (RJ). Esses projetos representam a construção ou
modernização 1.618 quartos.
PROCOPA ARENAS: DESEMBOLSOS
SOMAM R$ 1,1 BI ATÉ O MOMENTO
PROCOPA TURISMO: R$ 277 MILHÕES
APROVADOS E R$ 606 MI EM ANÁLISE
 Com um total de 312 pontos, o
Brasil foi o país mais bem colocado
no Campeonato Pan-americano de
Canoagem Velocidade 2012, entre
os dias 20 e 22 de abril na Lagoa
Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. O
País também venceu a competição
na categoria Paracanoagem, com 78
pontos.
 O evento foi apoiado pelo BNDES,
patrocinador oficial da modalidade
no Brasil, e abriu o calendário de
comemorações pelos 60 anos do
Banco, que serão completados em
junho próximo.
 O presidente do BNDES, Luciano
Coutinho, participou da cerimônia
de abertura do torneio, quando
homenageou os atletas brasileiros
que já estão classificados para as
Olimpíadas de Londres (Erlon Silva e
Ronílson Oliveira) e os campeões
mundiais das modalidades juniores e
paracanoagem.
BRASIL VENCE CAMPEONATO DE
CANOAGEM PATROCINADO PELO BNDES
